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List of papers included on the Journaux Franco-American Microfilm
(1869-1920 - Titles in listed in the order they appear on reel)
Reel#l
La Voix du Peuple. Manchester, NH-July 1, 1869
LeProtecteur Canadien. St. Albans, VT-July 1, 1869; May 6, 1869; June 24, 1869
Le Drapeau National. Glen Falls, NY-June 7, 1881
Le Courrier De Woonsocket. Woonsocket, RI- March 15, 1883
Le Canadien des Etats. NY-May 15,1884
Le National. Flattsburgh, NY. July 1, 1886
Courtier du New Hampshire. Manchester, NH-July 1, 1886
LaPatrie.. Cohoes, NY - December 9, 188?
La Feuille D'Erable. NY- June 1, 1887; August 1,1887
The Maple Leaf. New York City, NY-June 1, 1887
Le Messager. Lewiston, ME — September 29, 1887
Le Figaro. Biddeford, ME - December 1895
Le Messager Canadien. NY- January 1903
L'AmeriqueFrancaise. NY-March 1,1903
Le Canadien-Francais. NY- V.I, No.l- no date. [1905?]
La Tribune. Woonsocket, RI- October 11, 1905
L'AvenirNational. Manchester, NH-March 15, 1905
Le Courrier du Maine. Lewiston, ME-July 24,1906; October 16,1906
La Revue Rose. NH - November 2,1906
La New England, Manchester, NH-November 1, 1907
Le Journal du Madawaska. Van Buren, ME - February 21, 1906
Le Jean-Baptiste. Pawtucket, RI-May 31, 1907
La Justice. Central Falls, RI-May 31,1907
L'Impartial. Nashua, NH-May 21, 1908
La Nation. Manchester, NH-March 25, 1908
La Voix de la Vallee. Artie, RI-December 30, 1909
Courrier des Estats-unis. NY- December 19, 1909
LeProgres. NY-December 19, 1909; December 22, 1909
La Verite'. Central-Falls, RI-September 17, 1911; October 15,1911
Le Canada Americain. Manchester, NH - October 30, 1911
L'Impartial. Nashua, NH-September 16, 1911
La P'tite Gazette. Salle Sainte Cecile - December 4, 1911
La Justice de Biddeford. Biddeford, ME- October 12,1911
La Revue. Augusta, ME-October 29, 1911; October 1, 1911
Le Petit journal. Lewiston, ME October 22,1911
L'Union. Woonsocket, RI- October 1911
La Tribune. Woonsocket, RI- September 19,1911
Le Devoir. Woonsocket, RI-March 31,1912; April 14,1912; April 21, 1912
Le Maine Francois. Waterville, ME - June 26, 1913
Liberte. Providence, RI -May 6, 1916
Gazette Franco-Americaine. NY-August 7,1920
List of papers included on the Journaux Franco-American Microfilm
(1874-1915 - Titles in listed in the order they appear on reel)
Reel #2 (No Maine titles)
Le travaitteur. Worcester, RI-December 18, 1874
Courier de Holyoke. Holyoke, MA - December 17, 1874
La Repubttqu& Boston, MA - January 15, 1876
Le Courrier de Worcester. Worcester, MA -February 6, 1880
Le Journal de Taunton. Taunton, MA - June 10, 1882
La Saint Jean-Baptiste. Worcester, MA - June 25,1883
L'Abeille. Lowell, MA-February 15, 1884
Le Guide du Peuple. Spencer, MA -June 30,1886
Le Citoyen. MA -November 11, 1887
Le Travaitteur. Worcester, MA -April 7, 1891
Le National. Lowell, MA - July 1892
Le Defeoseur. Holyoke, MA -March 16, 1893
La Presse. Holyoke, MA - November 17,1899
L'Duvrier. Southbridge, MA -August 7, 1903
L'Americain. MA-October 9, 1903
Le Petit Courrier. Fall River, MA -June 29, 1907
Le Journal. Worcester, MA -December 17, 1907
Mon Journal. Worcester, MA - November 30, 1907
Le Canadien Americain. Worcester, MA - April 14-15,1907; April 25 & 29, 1912
L'Estafette. Marlboro, MA-May 30, 1907
Le Courrier. Salem, MA -May 30, 1907
Le Courrier National. Lawrence, MA -May 30, 1907
LeProgres. Lawrence, MA-May 30, 1907
Le Franco-Americain. Lowell, MA -June 2, 1907
Le Reveil Lowell, MA - September 14,1908
Le Petit Journal. New Bedford, MA - November 12, 1909
La Blette. Lowell, MA -April 15, 1909; June 3, 1909; June 17, 1909; January 6, 1910;
March 25, 1910; April 8,1910; April 22, 1910; March 20,1910; March 27,1910
La Justice. Holyoke, MA - December 30, 1909
Le Correspondant. Fall River, MA - October 24, 1909
L 'Opinion Publique. Worcester, MA - September 7, 1910
La Verite. Lowell, MA -August 17, 1910
Le Forestier. Springfield, MA - February 1, 1910
La Liberte'. Fall River, MA -May 12, 1910; May 19, 1910; May 26, 1910
L'independent. Fall River, MA-March 27, 1911
L 'Echo. New Bedford, MA - October 25, 1911
Le Journal. New Bedford, MA - September 15, 1911
L'Etoile. Lowell, MA - September 16, 1911
Le Patriote. Lawrence, MA - October 13, 1911; October 27, 1911
Le Courrier de Lawrence. Lawrence, MA - September 14, 1911
Le Citoyen. Haverhill, MA - October 26, 1911
Le Courrier de Lynn. Lynn, MA - October 31, 1911
Le Clairon. Lowell, MA -July 11, 1911; November 21, 1915; November 14, 1915
Le Lynndis. Lynn, MA - February 10, 1915
List of papers included on the Journaux Franco-American Microfilm
(1888-1920 - Titles in listed in the order they appear on reel)
Reel #3
L 'ouest Francais. Bay City, M - August 24, 1888
Le Combat. Chicago, IL - June 29, 1889
La Vie. Lowell, MA -July 9, 1892
L'Oeil. Minneapolis, MN-March 15,1893
Voix du Lac. Minneapolis, MN-March 15, 1893
Le Bulletin Officiel Chicago, IL-V.l, No. 2, November 22, 1894
Le Canadien. Saint Paul, MN-June 19, 1903
Le Petit Journal de Chicago. Chicago, IL - June 1903; July 1903
Le Courtier de VOuest. Chicago, IL-July 18, 1903
Le Courrier-Canadien. Chicago, IL - June 17, 1904
Echo de I'Ouest. Minneapolis, MN- June 7, 190
L 'Abeille de la Nouvelle-Orleans. New Orleans, LA - September 1, 1907; March 11,
1908
Le CourrierFranco-Americain. Chicago, Kankakee,... -March 13, 1908; November
17, 1911; November 10, 1911
L'Union des Travailleurs. Char leroi, PA -June 9,1910
La Guepe. New Orleans, LA -April 30, 1910
Le Moniteur Francais. Detroit, MI - January 27, 1910
L'Abeille de la Nouvelle-Orleans. New Orleans, LA -January 30, 1912
Echo de I'Ouest Minneapolis, MN-July 2, 1915
Le Courrier Francais. Los Angeles, CA-August 14,1920
